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STELLINGEN
Behorende bij het proefschrift 
A systematic approach to elucidate causes of 
gastroenteritis outbreaks of suspected viral etiology
1.	 Voor	efficiënte	virale	gastro-enteritis	diagnostiek	is	een	beperkt	PCR	pakket	afdoende.
 (dit proefschrift)
2.	 Het	vinden	van	een	virus	in	feces	vormt	geen	bewijs	voor	klinische	relevantie.
 (dit proefschrift)
3.	 Het	lage	percentage	gemelde	rotavirus	uitbraken	in	Nederland	is	waarschijnlijk	een	gevolg	van		
	 selectieve	onderrapportage.
 (dit proefschrift)
4.	 Automatisering	van	de	moleculaire	diagnostiek	is	niet	per	definitie	een	verbetering.
 (dit proefschrift)
5.	 Een	nieuwe	populatie	studie	is	nodig	om	de	resultaten	van	virus	discovery	op	waarde	te	schatten.	
 (dit proefschrift)
6.	 PCR	is	niet	het	ei	van	Columbus.	
	 (Richtlijnen	Borrelia	diagnostiek	Lymeborreliose)
7.	 Norovirus	is	misschien	wel	goed	voor	de	volksgezondheid.	
	 (Ons	eten	gemeten,	Rapport	van	Rijksinstituut	voor	Volksgezondheid	en	Milieu)
8.	 Na	regen	komt	norovirus.	
	 (Bruggink	LD,	Marshall	JA.	The	incidence	of	norovirus-associated	gastroenteritis	outbreaks	in		
	 Victoria,	Australia	(2002-2007)	and	their	relationship	with	rainfall.	Int	J	Environ	Res	Public		
	 Health.	2010	Jul;7(7):2822-7.)
9.	 Het	publiceren	van	negatieve	resultaten	zou	een	hele	hoop	dubbel	werk	voorkomen.	
	 (Duizer	E,	Schwab	KJ,	Neill	FH,	Atmar	RL,	Koopmans	MP,	Estes	MK.	Laboratory	efforts	to
	 cultivate	noroviruses.	J	Gen	Virol.	2004	Jan;85(Pt	1):79-87.)
10.	 Schrijven	is	schrappen	-	Schrappen	doet	pijn	-	Schrijven	is	pijn.	
	 (F.M.	van	Cassel;11	mei	2000)
11.	 Najveća	budala	nije	onaj	koji	ne	umije	da	čita,	nego	onaj	koji	misli	da	je	sve	ono	sto	pročita	istina.	
	 (De	grootste	dwaas	is	niet	iemand	die	niet	kan	lezen,	maar	degene	die	denkt	dat	alles	wat	hij	leest		
	 de	waarheid	is.)
	 (	Ivo	Andrić).
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